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Orig . i D 
Der s e i t Mitte I98O einsetzende Rückgang der Rohstahierzeugung der Gemeinschaft hat e i ch im September verstärkt 
f o r t g e s e t z t . Mit knapp 10,1 Mio t wurden um 2 , 3 Mio t oder fas t 19 % weniger erzeugt a l e im vergleichbaren Vor­
jahresmonat. 
Die Srzeugung von Walzstahl fert igerzeugniseen, d ie s i c h im J u l i I98O annähernd auf dem estsprechenden Vorjahres­
mveau h i e l t , z e i g t e im August ebenfa l l s einen deut l ichen Einbruch ( ­ 17 % gegenüber August 1979)· 
Die Auftragslage hat s i ch g l e i c h z e i t i g we i ter v e r s c h l e c h t e r t . Mit rd. 4 | 9 Mio t l a g der Auftragseingang für 
Ksssenstahl im August um ein Vier te l unter dem vergleichbaren Vorjahreeergebnis und erre iohte damit erstmals 
wie ier der: bisherigen Tiefpunkt {August 1975) s e i t Beginn der S tah lkr iee . 
The downward s l i d e of Community crude s t e e l production, observed e i n » mid I98O, has been accentuated in September 
i?30 . At barely 10.1 mi l l i on tonnes (mio t ) , the production i s 2 . 3 mio t (nearly 19 %) lower than for the same 
•nonth la s t year. 
Production of f inished rol led products , which in July remained at a l e v e l corresponding t o that of laat year, i n 
August l ikewise showed a considerable reduction ( ­ 17 % compared with August '79) · 
At the same t i n e the orders s i t u a t i o n has continued t o d e c l i n e . At nearly 4 · 9 "do * 1 n«« orders for ordinary 
s t e e l s reg i s tered in August are down by a quarter on those for August 1979» thus reaching the lowest l e v e l 
(August 1975) s ince the s tar t of the s t e e l o r i s i s . 
Le recul l e la production communautaire d ' a c i e r brut, observa depuis mi­1980, s ' e s t enoore accentué en septembre 
198O. Avec à peine 10,1 mio t , l a production a é té in fér i eure de quelque 2 , 3 mio t ( p r i s de 19 %) *■ c e l l e du 
mois correspondant de l 'année précédente. 
La production de produits f i n i s laminés, l a q u e l l e s ' é t a i t enoore maintenue en j u i l l e t au niveau correspondant 
de 1979i a également ba i s sé considérablement au mois d'août ( ­ 17 % par rapport à août 1979) · 
En même temps, l a s i t u a t i o n des commandes a continué à se dégrader. Avec près de 4 ,9 "io *t * e s commandes nou­
v e l l e s pour a c i e r s courants, enreg i s t rées en août , é ta i ent in fér i eures d'un quart à c e l l e s d'août 1979 pour 
at te indre a i n s i l e niveau l e plus f a i b l e (août 1975) depuis l e début de l a cr i se de l ' a c i e r . 
I l calo d e l l a produzione comunitaria d i a c c i a i o grezzo, osservata a par t i re dal la metà del 1980, s i è anoora 
accentuata in settembre 80 . Con s o l i 10,1 mi l ion i di t , la produzione è s t a t a in fer iore di c irca 2 , 3 mi l ioni 
di t (quasi I9 %) a quel la del corrispondente mese de l l 'anno precedente. 
Anche la produzione di prodott i f i n i t i laminat i , che s i era ancora mantenuta in l u g l i o al l i v e l l o corrispondente 
del 1979, ha accusato una diminuzione considerevole in agosto ( ­ 17 f> in rapporto ad agosto 1979/ · 
Contemporaneamente l a s i tuaz ione d e l l e ordinazioni ha continuato a dec l i na re . Con 4 i9 mi l ion i di t l e nuove 
ordinazioni di acc ia i comuni r e g i s t r a t e in agosto erano i n f e r i o r i di un quarto a que l l e di agosto 1979, 
raggiungendo cosi nuovamente i l l i v e l l o più basso (agosto 1975) d a l l ' i n i z i o d e l l a c r i s i d e l l ' a o c i a i o . 
Siiehe Anhang S. 191 Indirekte Stahleinfuhr der Gemeinschaft aus Japan 
See appendix p.19 1 Indirect s t e e l imports of the Community from Japan 
Voir annexe p . 19 t Importations ind ireo tes d 'ao ier de l a Communauté en provenanoe du Japon 
Vedere apéndice p . l 9 i Importazioni i n d i r e t t e di a c c i a i o d e l l a Comunità in provenienza dal Oiappone 
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1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
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Index of production 
Indice de production 
Indice de produzione 
Rohstahlerzeuaune 
Crude steel production 
Production d'acier brut 
Produzione di acciaio grezzo 
Erz. Walzstahlfertigerzeugnissen 
Prod, finished rolled products 
Prod, de oroduits f inis laminés 











Carnets de commandes 
Carico di ordinazioni 
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Importations des pays tiers 
Importazioni dai paesi terzi 










































































with previous month, 
deseasonalised, 
avec l e mois précédent, 
désaisonai i sée , 
















with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l 'année précédente 






( ­ 3 ,1) 
­ 25,3 
­ 2 ,3 
+ 3,6 
­ 16,4 
­ 5 ,0 I 
ly data 
imestrial i 
+ 7,6* + 15,3 i 
J a n . ­ . . ( l ) 












(1) Letzter Monat! s . 3 . Spalte ­ Last month« column 3 ­ Dernier mois 1 vo ir 3ieme colonne ­ Per l 'u l t imo mese vedere l e 3e colonna 
(2) Nur Kassenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courants seulement ­ Solo acc ia i comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonate im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (saisonbereinigt) der 3 l e t z t e n 
Monate. 
Ratio between order book at the end of the month and average de l iver i e s (de­seasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre l e s carnets de commandée à la f in du mois et l e s l ivra isons moyennes (déeaieonnalieéee) des 3 mois écoulés . 
Rapporto tra i l carico di ordinazioni a l l a f ine del mese e l a media d e l l e consegne (destagionalizzata) dei 3 mesi precedenti . 
(4) in Sohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent l ingots ­ in equivalente di l i n g o t t i 
* Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasonalised ­ Comparaison non désaisonnalìsée ­ confronto non destagiona­
l i z z a t o . 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CEC 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CEC 
s a i s o n b e r e i n i g t / d e - s e a s o n a l i s e d / d é s a i s o n n a l i s é 
Tendenz/Trend/Moyenne mobile 
1976 1977 1978 1979 1980 
<¡¡ 1975 - 100 
I I I I I I IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 





















































3 . ROHEISENERZEUGUNG 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Χ XI XII I-XII 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 

















































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
































































































































































































































































































































































































II 111 IV VI VII V I I I IX Xl XII 1­XIl 
6 . F'••ZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
R O D U C T I O N OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 





























































































































































































































































































































7 . ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 








































































































































































































































































































































l ì III IV VI VII VIII IX XI XII 1­XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 
















































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 





















































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 




































































































































































































































































































11, ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 


































































































































































































































































II III IV VI VII VII I IX Xl XII 1-XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 















































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 







































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 













15021 14832 (15321) (16304) 15753 15993 14694 15183 14646 15712 
18473 18076 17399 17788 18568 18094 17245 17190 16811 16536 
17198 17845 I7OO6 
12 
I I I I I I 
15. AUFTRAGSEINGAEMGE FUER MASSENSTAEHLE 














































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 















































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 






















































































































































































































































































































IX X XI XII I-XI1 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 









































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


















































19. EIN­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des p a y s t iers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
1000 Τ 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l ì I I I 
Bezüge a u s der 
















































































































































V i l i 
•ptions 
IX 
de la CE 

















































































































































Lie fe rungen nach de r EG 
Del iver ies to the EC 
L i v r a i s o n s v e r s la CE 






































1638 1752 2304 
1936 2015 2313 
2134 2383 2437 
+10,2 + 18 ,3 + 5,4 
344 377 496 
359 346 469 





































































































































































































































































( a ) Mona t szah l en p r o v i s o r i s c h , d a h e r Abweichungen g e g e n ü b e r J a h r e s e r g e b n i s 
( a ) P r o v i s i o n a l , monthly f i g u r e s , d i f f e r ing from a n n u a l d a t a , 
( a ) Chiffres mensue ls p r o v i s o i r e s , d i f fé rences avec les données annue l l e s 
(a ) Dat i mens i l i p r o v v i s o r i , d i f f i r enze con i d a t i a n n u a l i 
15 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 









B R DEUTSCHLAND 
1980 I 
I I 



























































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 









































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 











































































































































































s u i t e 
20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 
















































































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
















































































































































































































l ì I I I IV VI VII VIII IX XI XII 1­Xll 
2 1 . SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 








































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 






























































































































































































































































- 1 8 -
I I I I I IV τη VII TIU IX XII 3 1 . H I 
2 3 . ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEfTIGfTKNZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL 5MPLOTKHR (Β) 
HOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) BF PERSONNEL TOTAL ( Β ) 

















































































































18665 13723 13190 19430 22773 
16432 18048 II872 1297 844 
1945 2378 874 656 I675 
601 661 1235 
728 
431 943 
35723 47012 48962 
2106 2057 1831 
352 





9000 7000 56OO 
9232 8824 7345 6260 8395 3399 3068 
3398 1959 659 831 455 455 664 
767 . . 584 616 4461 7735 
2937 2019 2428 
419 2059 IO50 
2060 
743 
(1161) (1121) 8343 19948 19962 16991 12388 9641 
I5614 15442 12128 14285 8158 6402 3944 630 
11637 U838 15302 



















Anlage /Append ix t 
INDIREKTER STAHLIMPORT DER 
OU JIN SCHAFT AUS JAPAN 
nrcinæT STSSL IMPORTS OF THE 
COMMUNITT FROM JAPAN 
19 Annexe/Appendice t 
IMPORTATIONS INDIRECTES D'ACIER DE LA 
COMMUNAUTE EN PROVENANCE DU JAPON 
IMPORTAZIONI INDIRETTE DI ACCIAIO DELLA 
COMUNITÀ IN PROVENIENZA DAL GIAPPONE 
1000 t Rohstahlgewicht/crude steel 1000 t acier trut/acciaio grezzo 
1974 1977 1978 1979 ' *l?74 
Stahlgiessereien 
Steel foundries 
Schmieden und Gesenkschmieden 
Forging and pressing 
St ahirohrindustrie 






Cold rolling, cold forming 
Herst, von Zieh- und Stanzteilen 
Deep drawing and cutting 
Maschinenbau (ohne elektrische M.) 
Machinery (non-electric) 
Bar elektrischer Maschinen 
E.' < ctrical machinery 
Schiffbau 
Shipbuilding 
Lokomotiv- und Waggonbau 
Locomotives and wagens 









Screws, nuts and bo l t s 
Eisen­ und Stahlkurzwaren 
Hardware, cut1ery 
Blechpackungen 
Cans A metal boxes 
Metallfässer 
Metal drums 
Kessel und Behälter 
Boi lers and others v e s s e l s 
Feinmeschanik und Optik 
Precision engineering, opt ics 
Σ Inegesamt Total 
ν Ohne Schiffbau 





















































































































Forges et estampage 
Fucina e stampaggio 
Industrie du tube d'acier 





Luninage, profilage & froid 
Ltfflinatura, profilatura a freddo 
Emboutissage, découpage 
Imbutitura, cesoiatura 
Constr. de machines(ex. électriques) 
























Fabbricazioni di caldaie 
Mécanique de précision, optique 
Meccanica di precisione, ottica 
v Total 
¿L- Totale 
-^ sans chantiers navals 














1 0 . 
1 1 . 
1 2 . 
1 3 . 
1 4 . 
1 5 . 
1 6 . 
1 7 . 
1 8 . 
1 9 . 
2 0 . 
2 1 . 
2 2 . 
2 3 . 
Bi lag 
S i tuat ionen på E F ' · stålmarked 
Produktionsindeke for EKSF'Β jern­ og s t å l i n d u s t r i 
Produktion af råjern 
Produktion af rastAl 
Samlet produktion af færdige valsevarlcsprodukter 
herunden Produktion a f tunge p r o f i l jern 
Produktion af v a l e e t r i d i c o i l s 
Produktion af betonarmeringsjern 
Produktion af andet stangjern 
Produktion af varmtvalsed· bånd og rerband 
Produktion af varmtvaleede c o i l s (fardigprodukter) 
Produktion af varmtvalaede plader på 3 mm og derover 
Produktion af ko ldtva l sede plader på under 3 mm 
Ordrebeholdning ­ a lmindel ig t s t å l 
Nye ordrer ­ a lmindel igt s t å l 
Leverancer af a lmindel ig t s t å l 
Produktion a f s p e c i a l s t å l 
Leverancer af s p e c i a l s t å l 
Udenrigs­ og indenrigshandel med EKSF­stålprodukter 
Udenrigshandel med EKSF­stålprodukter med tredjelande 
Jern« og s t å l i n d u s t r i e n s skrotforbrug 
Jern­ og s t å l i n d u s t r i e n · n e t t o t i l g a n g a f skrot 
Antal arbejdere på arbejds forde l ing og antal beskæftigede i a l t 
ved å r e t s udgang 




































1 0 . 
1 1 . 
1 2 . 
1 3 . 
1 4 . 
1 5 . 
1 6 . 
1 7 . 
1 8 . 
1 9 ­
2 0 . 
2 1 . 
2 2 . 
2 3 . 
Bij lage 
Een b l i k op de i j z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 
Produkt i e­index i j z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 
Ruwi j zerprodukt i e 
Ruwstaalprodukt i e 
Totale produktie walserijprodukten 
waarvans Zware prof i e l en 
Walsdraad 
Betonstaal 
Overig gewoon s taa l 
Warmgewalst bandstaai en s tr ippen voor buizen 
Rollen (afgewerkte produkten) 
Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Orderportefeui l le gewoon s taa l 
Nieuwe orders gewoon s taa l 
Leveringen gewoon s taa l 
Produktie s p e c i a a l s t a a l 
Leveringen spec iaa l« taa l 
Buitenlandse en interne handel in EGKS­produkten 
Buitenlandse handel in EGKS­produkten met enkele derde landen 
Schrootverbruik van de i j z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e 
Netto­aanvoer schroot b i j de i j z e r ­ en s t a a l i n d u s t r i e 
Aantal werknemers d ie t i j d e l i j k korter werken en personeelss terkte 
aan het einde van het jaar 
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